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tcctonic und lithologic interference. There arc 
two prcdominant complexes of layers: the 
pulcoccnc waterporous scdiments of flysch, 
consisting of mari, sandstone, and tuffacerous 
limcstonc, and the complex of jurnsslc and 
cretaccous w:1te1·porous stone in thick ly laycd 
limcstonc or (more rarely) in dolomite. I n 
gener;,l, there is a transgn!3sive relation bet-
ween the carlier, jurassic und chalk sed i-
ments and the later, paleoccnc Inyers, but 
limits arc most frcqucntly fixed by flssurcs. 
Fissw·cs directed the wuy o f subtcrranean 
waters and of cave channels. The main di-
rection od fissut·e;; is either NW-SE o r SW-NE 
w:1y, what g:wc almost orthogonal pattern of 
channels in some cavcs. Sections of waterproof 
flysch nre remnants of a prcviously formed 
vas\ sediment cover, prescrved in a sha llow 
wide depi'Cs.:>ion of c::u<~cleristically dcsectcd 
rclier. ;md cut by the surface brooks of Bu-
kovac und Pcrlinac in its northern part, and 
by the Kr~lic in the southern part. The wuters 
sink down in front of the Panjkov Sinkholc 
(1), und the Kršljc cave (2) respectively, run-
ning as a single stream through the cave 
system. The wutcr rcappears to the surface 
ut the Crno Vrelo S1>ring, by the Koruna bank. 
Before having been connected as one 
system, the Punjkov Sinkhole had been cxplo-
rcd to the 5929 m length, and the Kršlje Cave 
up to 3404 m. Due to a very neal topographic 
drawing and to the exact positioning, the two 
c;.~ves have been determined as a whole. The 
intermcdiant point !:;; a syphon 15 m long, 
which was passcd th1·ough by diving. The 
diver~ entered the syphon in the K ršljc Cave 
and passcd up the stream to the Panjkov 
Sinkhole. Though the outer temperature fell 
to -12- C, the syphon water was 14' C, due 
to n hypothermal tributory stream in the 
uppc1· part of the Panjkov Sinkhole. 
The water runs a J>ma ll stope of less than 
3 m down the system, while it 1;\opcs about 
23 m in the uncxplorcd 1500 m long passage 
leading to the Crno Vrelo. Thut part is to bc 
cxplm·cd by diving a syphon, ei ther by the 
Crno Vrelo side. or from the Panj kov Sinkholc 
in the next permitting period. 
Jama Biokovka (Vošac na Biokovu) 
Zt: LJ KO K LAIUC 
Juma Biokovka istraživanu je u tri navrnta, 
i to: 28. sijećnja 1984, 25. ožujka i 28. i 29. 
travnja 1984. godine. Prva nkcija Izvedena je 
pod vrlo nepovoljnim uvjetima zbog velike 
ko\lćine s n ijeg;! nu planini i vode nukapnicc 
u objektu. U akciji su sudjelovali: M iSo Go· 
ink, J oško Subić, Stipe Bušelić i Gorun Dor-
dević. Mišo Gojak i Stipe BuSc\ić spustili su 
sc do -200 m i uačili dobru perspektivu jam· 
skog nastuvka. Pošto nisu im<~li više užeta, 
akcija je bila prekinuta. I straživanje je traja-
lo 8 sati. Druga akcija izvedena je u još 
lošijim vremenskim uvjetima od prve. Na 
Biokovu sc poćco topiti snijeg pa je vode u 
objektu bilo vii)e nego pri prvoj akciji, n loše 
vrijeme i hladnoća otežavull s u bonwnk na 
uluzu. U akciji su sudjelovali: Zeljko K l<lrić, 
Stipe Bušelić, Joško Sabić, Mišo Gojak, Boris 
TuL'ina, Tonći Matković i Davor Puhnrlć. J oško 
Sabić i Mišo Gojak spustili su sc do -320 m 
i nisu dosegli dno. Po dogovoru, zbog nepri-
premljenosti na toliku kol ičinu vode akcija 
je prekinuta. {Jedna vertikala je nazvana •Ni· 
jagara• ). 
Treća akcija je bila organizirana za dugo-
tmjan boravak u podzemlju, bez obzira na 
vodu l dubinu objekt<~. Uvjeti na površini su 
bili dobri p;.~ je u blizini ulaza postavljen mini 
logor 7.<1 rezervnu ekipu. U akciji su sudjelo-
v:Lli: Zeljko Klarić, Mišo Gojak, Tonći G1·ga-
sović, JoSko $abić, Goran Dorđević, Boti s Tu-
rina, Stipe Bušelić, Davor Puharić, S!lva Iva-
nac, Tonći Lalić, Mnrin Hun i Samo Puharić. 
Na jurnu je donesena sva oprem<~ u posjedu 
SO-a u to v.rijcme (oko 760 m užeta). 
Tije k a kcije 
28. tr;Jvnj a u 12.00 h ekipa stiže na ul;.~z u 
jamu Biokovku ; ureduje sc mini logor i si-
drište. 
- 14.00 h, ulnzc Sabić, Gojak, Grgasović, Tu-
rina, Klarić i Dorđević i nose svu opremu 
na -96 m. Sabić i Gojak prave novo si-
drište za napredovanje. 
- 15.00 h, Gojak i $abić su na -200 m. Spu· 
šta sc Grgasović, a Klarić i Turina spu· 
štaju fiksnim descendrom, paralelno sa 
GrgaJ>ov i ćem ostatak opreme i užeta na 
- 200m. 
- 19.00 h. KluriC priprema novo sidrište. Ure-
đen je mini bivak u kojem ostaje S;.~bić. 
Voda se jako čuje u vertikali pod namn. 
- 20.30 h. nukon odmora Gojak, Grgasović i 
KlnriC spuštaju sc na -320 m, na policu 
do koje su u prošloj akciji stigli Gojak l 
Sa bić. Klarić zabija dva spi til u plaču iznad 
rub;.~ police. G1·gasović kreće dalje. 
- 22.30 h, ekipa s llže na -359 m. Jama se 
nastavlj;:1 horizontalnom neprolaznom pu-
katinom u kojoj sc nalazi ug\a vljcn oveći 
kumen. Bez duljeg otklesavunja sve je uza-
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- 24.00 h, svi smo na -200 m. Užeta zapinju 
u izv lačenju. U bivaku prcsvl al:imo mokru 
odjeću. 
29. travnja u 04.00 h Kl~1dć ir.lazi posljednji 
ll<l - 96 m. Užeta su sc z<.~mrslla u stomctar-
skoj vcr tik uli i vdo ih je tcAko izvlačiti. 
- 08.00 h, sva su užeta izvučena na -96 m. 
Dio ekipe izlazi, a ostali pokušavaju raz-
mrsiti l7,Vučcnu gomilu. 
- 12.00 h. sva užeta su vani, osim onog na 
ulaznoj vcrtlkali. 
- 14.00 h , jedan po jedan izlazimo na površi-
nu. Od dugog čekanja i niske temperature 
na - 96 m svi su jako promrzli. 
Akcija ic trajnla 24 satu. U jurišnoj tran-
s po rtnoj i rc~.crvnoj ekipi bilo je uključeno 
12 ljudi. UpotJ·cbljeno je ll spi tova, 2 klina, 
jedno s tablo i jedna s iga 1.a ukupno 6 sid r išta 
i jedno mcdusidrište. Koriš tena su užeta mar-
ke •Mamu t« i • Edelrid«. Jama je istražena 
tehnikom SRT, a najveća vertikala u jami 
iznosi 100 m (prevjes). Napredovanje je ote-
žavala voda (od -200 m). 
Tehn i čki podaci 11 11. nacr t 
Prva vertikala ima 88 m. Uže ide uz.a sti-
jenu. Nisu korišteni spitovi, osim na jednom 
mjestu, ali je preporučljivo 1.abiti spit na još 
dva mjesta u slučaju ponavljanja: na polici 
-200 m i nu pola vertikale. Na samom ulazu 
su dva s plta. jedan s lijeve u drugi s desne 
strane. Za sidrište je korištenu bukva na do-
njoj struni ulaza. 
Polica nu kon prve vertikale: veličine 20 X lO 
m, s većim jezerom nakapnic:c. Na sipa1·u su 
brojne kosti (u jamu bačenih ljudi?). S desne 
strane kuloara koji vodi u novu vertikalu u 
zid su zabijena dva klina, a pod njima lijevo 
u stijeni su dva spita. Druga, i najveća verti-
kala (100 m) počinje uza s tijenu {oko 15 m), 
nakon čega dolazi prevjes. Na 30-tom metru 
vertikale nalazi se polica nn koju je moguće 
doći s mnio njihanja. Pod policom je kameni 
nos koji dere uže (nemoguće je zabiti spit). 
Odavde do sljedeće police uže je u prevjesu. 
Slijedi kosa polica s kamenim bJoj{ovima, 
gdje počinje nova vertikala. Na vrhu police je 
stalagmit. a u zidovima na pola police, s lijeve 
i s desne strane su spitovi koji su bili upo-
trebljeni za sid rište. Polica je bila iskorištena 
za biv<tk. 
Prevjesna vertikala duga{:ka j~ 69 m. Od 
samog poćetkn jako k<:~plje voda. Stijene su 
prekrivene debelim slojem mekane sigovine. 
Na zavr~etku vertikale je manja polica s dva 
spita zabijcna u podu. 
Slijedi 51 m dugačka vertikala, prekrai:ena 
spitom na malenoj polici na polovini verti-
kale. Voda znatno manje curi. Polica veličine 
6 X4 m djelomično je suha. S desne strane, na 
kosoj ploči nud rubom police znbijena su dva 
spitn. Nnstavlju sc 40 m vertikale uza stijenu. 
Vode ima malo. Dno (?): 6 X4 m, relativno 
suho. J<Jmn ima nast<lvak u obliku pukotine 
u kojoj je z.aglavljen kamen. Prolaz je nemo-
guć bez tehničkog zahvata (klesanje, minira-
nje?). 
